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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Illinois, Crawford, Growing in mud along edge of pond,
near the road leading to the Oak Glend Golf Course. Legal: NW1/4, SW1/4, Sec. 35, R13W, T7N,
1971-07-27, Phillippe, Loy R., 759, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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